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Ensimmaista kertaa Saimaan syvavaylaliikenne jatkui viela tammi-
kuussa, jolloin 12.1. suljettiin Saimaan kanava. Jaanmurtaja-
avustusta tana aikana hoiti Kotkan vaylanhoitoalus "Suunta" ja 
m. s. "Wilhelm Hackman". 
Kevaalla jaanmurtajalakon vuoksi ei Saimaan alueelle saatu jaan-
murtaja-avustusta, vaan jaatilanteen heikennettya tulivat kauppa-
alukset Saimaalle omin voimin ilman jaanmurtajan apua. Ensimmai-
nen kauppa-alus Saimaalle saapui 23.4 • 
Laivaliikenne syvavaylilla lisaantyi v. 1979 verrattuna huomatta-
vasti. 
Liikennekautta jatkettiin v. 1981 puolelle. Jaanmurtaja-avustusta 
hoitivat Saimaan kanavan alus, m.s. "Perameri", Kotkan luotsipii-
rin vaylanhoitoalus, m.s. "Suunta" ja lopuksi Helsingin luotsipii-
rin vaylanhoitoalus, m.s. "Lonna". 
Ya "Saaminki" aloitti liikennoinnin reitillaan 12.4. Liikenne 
jatkui v. 1981 puolelle 11.1. saakka. 
Va "Saimaa" aloitti toimikautensa 8.5. ja lo:petti 20.11. 
Puumalan , Savonlinnan , Varkauden, Kuopion ja Vuokalan luotsiase-
mille saatiin yhteensa viisi luotsin virkaa lisaa. 
Tietoon tulleista karilleajoista tai pohjakosketuksista, joita 
oli 5, olivat vaurioitten suuruudet melkoisia tai vahaisia. 
Luotsikuttereita saatiin rannikon luotsiasemilta yhteensa 3 kutte-
ria, joista 1 oli tutkalla varustettu. 
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2 . Luotsiasemat ja niiden henkilokunta , tapahtuneet muutokset ja myonnetyt ohjauskirjat 
v . 1980 . 




. CIS CIS CIS 
~ .,.., .,.., 
CIS (l) J:.t J:.t 
., CIS (I) CIS ..-1 ..-1 +' (l) ..-1 +' .,.., ~ ~ ..-1 (/) ., 0 CIS J:.t (/) (/) 
+' CIS ,q ~ :CIS ..-1 ~ CIS +' 0 +' (l) ..-1 ~ ., 0 ;::$ ..-1 Q ..c:: CIS CIS ~ 
r-t 0 CIS (l) (l) :CIS CIS CIS .,.., (l) +' I r-t (/) :CIS -a CIS ..-1 (l) 11 o.-f +l ~ J:.t +' ..-1 (/) ~ CIS ..-1 ..-1 :CIS t> +' ..c:: ..-1 CIS ..-1 :CIS 0 ~ 
+' ., ..c:: ..-1 .,.., (/) CIS P4 :CIS (l) (l) +l ~ P4 
-E I +' +' (/) (l) (l) J:.t 0 Q CIS CIS J:.t ..-1 J:.t +l (/) ..-1 Q) (/) o.-f (l) 0 Q) (/) ~ (l) a g (l) Q Q Q) Q) (/) . ,.., +' a +' t> (l) +' o.-f P4 :m .,.., •• ~ Q) ., +' J:.t 0 :::1 +' ..-1 +l 0 J:.t ..-1 J:.t ..-1 r-t p:: Q J:.t 0 
:CIS ~ P4 ~ ..-1 ~ ~ Q) r-t (l) CIS ~ ~ r-t 0 :CIS 3 t-;, .cs: (/) ): ~ fl.c H H ~ """:> 
Lauritsala 1 8 2 - - 11 9 3 - 3 2 1 - - 1 - -
Puumala 1 5 2 1 1 10 6 1 3 3 1 1 1 luot-- - - - - sin lis. 
Ristiina 1 - 2 - - 3 1 - - - 1 - - - - - -
Savonlinna 1 5 2 1 1 10 6 1 2 1 3 1 1 1 luot-- - - - sin lis. 
Varkaus 1 4 2 1 8 5 1 1 2 1 1 1 luot-- - - - - - sin lis. 
Konnus - 1 1 - - 2 1 - - - 1 - - - - - -
Kuopio 1 2 1 1 5 3 2 1 1 1 luot-- - - - - - - - sin lis. 
Ab.kionlahti - 1 1 - ·- 2 1 - - - - 1 - - 1 - -
Juankoski - 1 1 - - 2 1 - - - - 1 - - - - -
Palokki - 1 1 - - 2 1 - - - - 1 - - 1 - -
Ora vi - 1 1 - - 2 1 - - - - 1 - - - - -
Vuokala 1 1 2 1 5 2 1 1 1 1 luot-- - - - - - - - sin lis. 
Joensuu al. 1 - 1 - 1 3 1 1 - - - - - - - 1 -
Joensuu yl. 
-
1 - - - 1 1 - - 1 1 
elakk. 
- - - - - - 1.9.luk. 
Ahveninen - 1 1 - - 2 1 - - - 1 - - - - - -





2 1 - - - - 1 - - - - -
Puulavesi - 1 1 - - 2 1 - - - - 1 - - - - -
Yhteensa 8 35 23 2 6 74 43 9 2 7 12 15 - - 6 1 5 
Jarjestysluotseja 2 - 1 1 4 - - -
Luotseja 7 2 6 11 11 - - 4 
Kutterinhoitajia - - - - 2 - - 2 
Yhteensa 9 2 7 12 17 - - 6 
_. 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilo-
kunta v. 1980. 
Henkilokuntaa yhteensa henkea 
radiomajakkamestareita II 
majakkamestareita II 
- radiomajakanvartijoita II 
majakanvartijoita II 
loistonhoitajia II 
Majakoita, joissa vakinainen, paatoiminen miehitys kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Luotsiasemien henkilokunta ja va "Saimaa" on hoitanut 
alueensa loistot. 








- paris to 
- muu 
Sekt-nrilois:to ja yht. 7 
- kaasu 
- vexkko 6 
- paristx> 1 
- muu 
Linjalois~nja yht. 56 
- kaasu 
- vewaco 56 
- paris.t:o 
- muu 
Kalas·tusloistn ja yht. 








Vuo&en aikana tapahtnnee;t muut:oks~t,: 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset v. 1980. 
I ' I 
Luotsiasema Moottoriveneet Muut koneelliset Viittaveneet Jaave ~ Soutu- Tyopont .. Yhteensa ne vene tooni 
. ; • ....., :nS I I 
....., I p. a ....., ...... ....., 0....., ...... ...... 0 ...... ,..-tQ) ~~ ·~ ....., ~~ .!ad ...... ....., ...... ,..-t(l) (/)Q) Q) e ~~ ~ ....., Q) Q) :nS....., (/) ...... (/) i 0 CD CD ~....., ...... (/) ...... 't:1 d .... d d ~.e i! ~E t! ~~ .3 ~ 0 0 ~ ~ 
Lauritsala 1 1 1 3 
Ristiina 1 1 1 1 4 
Puumala 1 1 1 1 4 
Savonlinna 1 1 2 1 5 
Varka s 1 2 1 4 
Konnus 1 1 1 1 4 
Kuopio 1 1 1 3 
Ahk:ionlahti 1 1 2 
Juankoski 1 1 2 
Palokki 1 1 2 
Ora vi 1 1 1 2 5 
Vuokala 1 1 1 3 
Joensuu al. 1 1 1 3 
Joensuu yl. 1 1 2 
&hveninen 1 1 2 
f>ielisjarvi 1 1 2 
Juojarvi 1 1 2 
Puulavesi 1 1 2 
Luotsivii~i 1 2 2 4 1 1 2 1 14 
Yhteensa a · 3 5 2 2 . 24 1 1 21 1 68 
Kustannukset 
- poltto- ja 
4214,45 589, ?5 1?069,94 voit.aineet 24019,01 11520,58 56932,34 114346,0? 
- korjaukset 147915,13 13?5,30 ????,?? 1804,10 ?3225,?4 51 ?,40, 12450,05 245060,49 
- toiminta 6609 .. 5~ 18 .. 50 1210 .. _36 V)?? .. ?8 11357' 63 30,00 2282_1 .. 80 
Yhteensa ~?851+3,6? 5608,25 20$28,?1 589, ?5 22451,82 141 515_ .. _'lj 51+2,4-o 12450.05 382230,39 
I 
Tapahtuneet muutokset; 1 • Myyty Konnuksen "Rautaville" L - 651 
2. Helsingin luotSipiirista saatu teraskutteri L - 651 (L-200) 
3· Kotkan " II II L - 655 (L-102) 
4. Oulun " " II L - 656 (L-503) 
5. Vaasan " " viittavene L - 649 (L-423) 
6. Paijanteen 11 " II L - 631 (L-?48) 
?. II " " " L- 618 (L-?59) 8. Ostettu alumiinivene Mini Buster L - 692 
6. Luots.iasemien ja luots'iveneiden radio- ja tutkakalus-
tn seka kaikuluotaimet v. 1980 
Luotaias·ema, Tutka Ula Rad .• LA- Kaiku- Auto-
variriopaikka puh. puh. luot. radio 
tai vene 
Lauritsala - 4 - - 1 -
Puumala '1 6 - - 1 -
Riatiina - 4 - - - -
Savonlinna 1 7 - - 1 -
Varkaus - 4 - - 1 -
Konnus. - 3 - - - -








- - - -
Oravi - 3 - - - -
Vuokala 
- 3 - - - -
Joensuu 




- - - -
Va Saimaa - 1 - - 4 -
L 
-
640 - 1 - - '1 -
Ya Saaminki 1 1 - - 1 -
Auto 212-M 
- - - - -
1 
3 45 - - 8 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v. 1980. 
Rangaistuksia ei ole tapahtunut v. 1980 aikana. 










Se>ktoriloisto ja yht. 113 
- kaasu 8 
- verkko 6 
- par_ist:o 99 5 
- muu 
. 
- . Linjaloist-.o ja yht. 524 
- kaasu 2 
- verkko 
- paris·t:o 522 1 
- muu 
Kalas-tuslois,t.o ja 
Loistoja ja majakoita 
100 cd yht. 
Tavallis,ia poijuja. 
II II valolla 
Jaapoijuja 1 
II valolla 14-9 3 













9. Valais,tut vaylat jgi niiden pituud!.e,t; v. 1980 





Vaylan nimi ja syvyys Q) (]) s ro ro 
4-l ,:::: ·r-i ,:::: •r-i 
ro 0 !» 0 t- ,:::: ta ~ •r-i 4-l ·r-i :ro :3 .p •r-i ¥ ·r-i r-1 :3 
·n r-1 tJj r-1 tl.l 1»4-l 
ro ro ..!..:l ro ..!..:l :ro . ..; 
:a: :> ~ :> ~ :> PI 
Lauritsala- Lappeenranta 4,2 m 19 5 
RapasEa~en vayla 4,2 II 2 0,5 
Lauxitsala-Paihaniemi 4,2 II :59 16 8 
Paihaniemi-Kaukopaa 4,2 " 21 4 15 
Paihaniemi-Puumala 4',2 
" 56 7 30 
Vuoks.enniakan vayla 4,2 It 1 0,5 
Rast2niemi-Ristiina 4,2 
" 57 28 




134' 12 60 
KoFtesa~i-Varkaus 4,2 " 28 29 14 
Vuokala-Joenauu Ukonniemi 4,2 
" 45 22 44 
Varkaus·-Kuopio 4,2 II 84 45 85 4!6 
Imatran matkustajasatama 4',2 II 1 
297 
Akkasaari-Lappeenranta 2, 1 m 2 2 1 
Lauritaala-Luovukkaluoto 2,4 " 1 4 
Parkonaaari-Kutvele-Koivu-
luoto-Oritaaa:ri 2,0 II 3 1 19 
Haxmaaparta-Vuoniluoto 2,4 II 2 4-
Kuhakiv:i-Kiv.d.salmi-Tikan-
saari-Joensuu 1 '8 II 8 28 
Kuopio-Vehmersalmi-Palokki 1,5 II 4 3-3' 
Tattarisaari-Varkaus 2,4 II 1 1 
Variskongin v~yla 2,4 " 1 3 
Ahveninen-Kinahmonsalmi 2,4 " 1 2 20 
Koli-Kinahmonaalmi 2,4 " 2 9 
Lieksa-Juuka 2,4 II 3 24 
Liklamonaaari -Nurmas, 2,4 II 6' 28 
Nexkoon kanava-Iisalmi 2,4 II 2 11 
Yhteens;a 6-18 48 198 482 
10. Tarkastusmatkapaivat v. 1980. 
Luotsipiiripaallikko 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
H. Vaalisto 72i pv. 
A. Heino 76 11 
Yhteensa 148i pv. 
==================== 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turvalaitteiden tarkas-
tukset v. 1980. 
12.- 16.5., 19.- 22.5., 26.- 30.5., 2.- 6.6., 9.- 12.6., 
16. - 17.6. Vaylan valaisu Lappeenrannasta Kaukopaanan, Ristii-
naan, Savonlinnaan , Kuopioon , Joensuuhun ja Heinaveden reitilla. 
Asennettu uusiin linjatauluihin valaisulaitteet seka tarkastet-
tu loistojen kunto. 13.6. uusittu Tuiskavanluodon kummeli. 
1.7. Asennettu valolaitteet uuteen Ilokallion linjaan. 
2.7. Vaihdettu rikkinaiset valopoijut ehjiin Arvinsalmessa ja 
Vuosalmessa . 
7. - 9.7. Asennettu heijastinlevyja kummeleihin valilla Kuopio -
Iisalmi . 
15.7. Rakennettu uudet kummelit Kaarlonsaareen ja Hirviluotoon. 
Tarkastettu, korjattu ja sytytetty Heinaveden reitin kaasulois-
tot. 
16.7. Tarkistettu Lapisyoston sektorirajat. 
21.7. Vaihdettu lyhty Akkasaaren sektoriloistoon. 
22.7. Uusittu Koj onniemen ja Sarinsaaren kummelit. 
23.7. Korjattu Hiekkasaari al. valolaitteet. 
24.7. Tarkistettu Akkasaaren loiston valosektorit. 
4. - 5.8. Uusittu Matarinniemen luodon kummeli. 
8.8. Maalattu Matarinniemen kummeli ja loisto. 
11.8. Asennettu valolaitteet Kirvessaaren pylvasloistoon. 
14.8. Korjattu Mustasaaren , Paskoluodon ja Turpaniemen linjojen 
valolaitteet. Uusittu Hyvastinsaari yl. 
15.8. Korjattu Lintuniemi yl. valolaitteet. 
19.8. Asennettu 2 valopoijua Heinsalmeen . 
27.8. Korjattu valopoijuja Luovukkaluodon luona. Uusittu Hieta-
saaren linja. 
2.9. Uusittu Kaplassaari al. Asennettu valopoijut Pahikansal-
meen ja Hatinvirtaan. 
3. - 5.9. Uusittu Kahinkosaaren, Parkarinniemen, Niinisaari I 
ja Hatinvirran linjataulut. 
10. - 12.9. Uusittu kummeleita ja linjatauluja seka asennettu 
heijastinlevyja vaylilla Kuopio - Lapinsalmi ja Kuopio - Korte-
salmi. 
15. - 16.9. Uusittu kummeleita ja linjatauluja valilla Kuopio -
Kaislastenlahti . 
17.9. Uusittu linjat Vannulahti ja Pusinharju. 
25.9. Tarkastettu Mertaniemen , Mikonsaaren, Parkkarinsaaren ja 
Hanhiniemen linjojen valolaitteet. Uusittu Hyvastinsaari al. 
linjataulu. 
30.9. - 2.10. Korjattu ja uusittu kummeleita ja linjatauluja 
( - ) vaylalla Haapaselka - Varmavirta - Vekara. 
9.10. Tarkastettu paristot valilla Kalikkasaari - Huuhinsaari. 
13. 16.10. Suoritettu paristojen tarkistuksia loistoissa. 
21. 24.10. Suoritettu paristojen tarkistuksia loistoissa. 
27. - 29.10. Suoritettu paristojen tarkistuksia loistoissa. 
30.10. Suoritettu linjojen vesomista Pielisjoella . 




12. vaylatyot v. 1980. 
3.7. Suoritettu tarkistusharaus Kuopion Ritoniemen Kallioluo-
don luona. 
22.7. Suoritettu tarkistusharaus Pielisen Kojonniemessa. 
12. - 13.8. Suoritettu tarkistusharauksia Suur-Saimaan Lintu-
salon itapuolella. 
19.8. Suoritettu tarkistusharauksia Savonselan Karkonkarin 
luona. 
21.10. Suoritettu tarkistusharauksia Saimaan kanavan edustalla. 
Lisaksi suoritettu TVL:n toimesta Haponlahden kanavan ruop-
pausta 4,2 m:n vaylaksi • 
13. Ti~toja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- , korjaus-, y.m. ~Bista v. 1980. 
Uusia lois to ja rakenne.ttu 42 kpl 
PUll'e:ttu loistnja. 36 II 
Va.nJ:loja linjatauluja uusittu 37 II 
II II korjattu 30 II 
Va.nhoja kumpeleita uusittu 64 II 
II II korjattu 12 II 
Va "Saimaan" miehisto rakentanut Ristiinan , Oravin ja 
Palokin luotsiaseman laitureita. 
Vuokalan luotsiasemalla aloitettu peruskorjaus. 
14. Tietoja merkinan~oasemien tuiminnasta v. 1980. 
Mexkinantoasemia e~ ole • 
• 
15. Selostua v.aylien jaaolosuhteiata, vii "toi tuks:e'Slta se,ka 
mer-enkulun alkamis.esta ja paattymiae:st:a v. 1980 
Luotsaus- vaylat Viit:oi tus; Laivaliikenne 
alue avau- jaatyi- alkoi paatt.wf alkoi paattyi 
tuivat vE.it 
Lauri taala 2.5. 3.12. 5:.7. 25.5. 5·. 5. 14.1.81 
Ris;tiina 6.5. 28.11. 7'. ?. 30.5. 6. 5:. 214.12. 
Puumala 8.5. 28.11. 7' 7:. 13.5. 7. 5. 10.1.81 
Savonlinna 8. 55. 27.11. 7. rs. 23'. 5. T.?. 10.1.81 
Varkaus' 71. ),. 27. 11. 9.5. 1'4. 5. 9.5. 6.1.81 
Konnus 8.5. 11.11. 8.5. 1~.?. 10.5. 5.1.81 
Kuopio 5. 55. 2.7.11. 8. 5i. 2.6. 5. 5. 5.1.81 
Ahkionlahti 11. 5;. 30.1~0. 9.5. 13.5. 12'. 5. 23:0. 10. 
Juankos:ki 1 0. s;. 1'0. 11 • 12. 5). 1'9.?. 19.5. 27. 10. 
Palokki 9.5. Lt:-. 11 • 1 t$.. 5. 23.5. 1'1. 5. 3'0.1 o. 
Oravti. 9.5. 2.6.11. 13. 5'. 22.5). 8.5. 10. 12'. 
Vuokala 12. 5'. 13.11. 12.~. 1'7. 6. 8. 5. 1.5. 12. 
Joensuu al. 11 • 55. 12.11. 13. 5i. 23. s;. 11'. s;. 14.12. 
Joensuu y;l. 1,. 5. 110.1 o. 8.5. 14.5. 6.5. 10.11. 
Ahveninen 16.5. 1'3;. 11. 15.5. 2). 55. 71.5. 10.11. 
Pie:Lis.jarwi 14.5. 13.11'. 15.5. 22.5. 1'4.5. 6.11. 
Juojarwi 14.5. 11.11. 14-.5. 5.6. 15. 5. 28.10. 






























































16 . A Luotsausmaksut , matka- ja paivarahat , odotusrahat j a perimispalkkiot v. 1980 
x ) merkityt kokonai spalkkauksen piiri i n kuuluvat l uotsiasemat 31.8.80 saakka. 
Luotsausmaksut Luotsihenkilokunnan 
I 
Niista l Matkakus-I 0 
j tannukset ·r-1 I ro ~ ·r-1 ro Cl> Cll ro r-l 
~ ~ l ,...... +> ~ ro ro r-l 0 :ro ~ ~ ~ Hr-l ..... ::::! Cll ~s:: H tD CllO Cl> r-l s:: s:: tD :~ ·r-1 ::::!·r-1 Cll Cl> Cl> Cl> ::::! a 
+>+> .p :ro rd Cl> :ro rd +> > ·r-1 Or-l 0 +> ..Q .p +>..cl 0 ·r-1 H <O ro ~ ..Q 0 ..Q ..Q O rd :td Cl> o ;:. ;>-i ~ ;>-i ;>-i~ 0 P-i P-i 
144,- 13423,60 1491' 51 57060,20 3,07 180,- 51917,30 2664,-
-









8845,40 I 48o44,2o 24479,25 
-
' 1105,68 3,09 
-
993,-
24,- 5455,30 1091,06 29225,60 3,25 30,- 17810,65 774,-
8,- 2227,40 I 111a,7o 12719,- 3,26 10,- 6798,75 288,-
' 
-
1~,80 14,80 191 ,4o 3,19 
-
147,- 6,-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-












102,80 102,80 1178,10 3,45 
- 735,- 30,-
-
7, 20 7,20 191,40 3,48 
-
11 o, 25 6,-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
176,- 39626,30 194590,20 220,- 131324,95 5922,-
Puumalan ja Savonlinnan l a:lla l uotsausmaksut jaettu 6 luotsin, 1 kutteri nhoi tajan ja 








<Dro~ Cll •r;, 
·r-1 H 
ro • :ro 
r-ll>l> 
::::! H·r-1 
Pi o :ro 































16. B Kokonaispalkkauksen piiriin kuuluvien luotsiasemien luotsausmaksut ja luot-
seille maksetut luotsauspalkkiot, korvaukset vapaavuorolla tehdysta muusta 
tyosta seka verotettavat- ja verovapaat paivarahaosuudet syys-joulukuulta 
1980. 
Luotsaus- Odotus- Yhteensa Luotsaus- Muu tyo Luotsauspai- Verova-
maksut raha Valtiolle palkkiot vapaav. varaha verotet- paa OSUUE 
valtiolle valtiolle tava osuus 
1604-93,50 800,- 161293,50 106294,- - 4-3828,50 14-221,50 
91217,50 - 91217,50 88653,20 - 29965,50 134-34-,50 
112775,- - 112775,- 104-812,25 305,12 33769,- 15031,-
70107,50 50,- 70157,50 64401,20 4-11,20 29796,- 11054-,-
35617,50 - 35617,50 35331,36 - 17984,- 6366,-
15925,- - 15925,- 16235,82 3169,47 11938,- 2912,-
7662,50 - 7662,50 8175,09 10060 '16 6677,- 1823,-
493798,50 850,- 494648,50 423902,92 13945,95 173958,- 64842,-
Luotseille maksetut luotsausmatkoista aiheutuneet matkakust.korvaukset aj. syys-joulukuu: 
Lauritsala 8074,- Puumala 15810,- Savonlinna 10911,-
Varkaus 8631,- Kuopio 4196,- Vuokala 752,-
Joensuu 611,- Yhteensa 48985,-
===;============= 
16. C Luotsausten lukumaarat, luotsatut matkat ja liikennekau-
den ensimmainen ja viimeinen luotsaus/pvm. v. 1980 
Luotsiasema Luotsaus- Luotsattu Liikennekau-
ten luku- matka den 
maar a mpk 
m ~ 
'r,) (I) 
(I) ~ ~ >m :m :m ·ri til (I) til m ·r.> til m til m :m ::s ~ ::s m (I) ~ ·ri ~ ~ ·ri ~ 
.§ m ·ri m tlltll (I) til (I) (I) til (I) til (I) til +>+> (I) +> rd (I) .Prd +> a +> 00 +> 0 ..cl +> o,.q til 0 •ri 0 ;::i ;::i ~ ;::i 0 ..cl ::s 0 ~ ::s ·ri ::s Hr-1 H~ :>-1 H~ fil r-1 :> r-1 
Lauritsala 9 1531 170,1 33414 3712,7 24.04. 14.01 
Ristiina 1 5 5 241 241 29.07. 24.12. 
Puumala 6 643 107,2 25442 4240,3 10.05. 10.01. 
Savonlinna 6 651 108,5 30548 5091,3 10.05. 10.01. 
Varkaus 5 525 105 18213 3642,6 12.05. 06.01. 
Konnus 1 2 2 60 60 11.09. 27.10. 
Kuopio 3 221 73,7 8828 2942,7 15.05. 05.01. 
Ahkionlahti 1 - - - - - -
Juankoski 1 - - - - - -
Palokki 1 - - - - - -
Ora vi 1 - - - - - -
Vuokala 2 88 44 4216 2108 13.05. 15.12. 
Joensuu al. 1 45 45 1919 1919 01.06. 14.12. 
Joensuu yl. 1 6 6 236 236 04.06. 15.08. 
Pielisjarvi 1 2 2 55 55 23.07. 06.08. 
Ahveninen 1 11 11 341 341 05.06. 05.11. 




Yhteensa 43 3730 123513 
Tilasto laadittu koko vuodelta (myos kokonaispalkkauksen pii-
riin kuuluvat luotsiasemat aj. syys-joulukuu) 
17. Saimaan luotsi piirin alueella tapahtuneet merivauriot v. 1980. 






Laatu Syy .p 0 Q) Aika Paikka La.atu ja Kansal- Koti- Lahto- Maar a-0 ·r-i Q 
·r-i H Q) nimi lisuus paikka paikka paikka H ::1 a 
ctS ::1 cd ·r-1 ·r-i 
.p cd > fJl Q fJl 
·r-i > ~ Q) .p 0 .p ~ bD 0 
·r-i .p Q) r-l Q ::1 
H Q) fJl 2 Q) r-l ::1 fJl ·r-i ..0 
cd ·r-i 0 (IJ 0 
> :cd ~ (IJ ·r-1 ~ ~ r-l ::1 ~ · r-i · r-i Q) r-l r-l Q) > a cd 0 
matkustajia pohjaftos- kivi vay- X ei 6.7. Pi eli- m.s. Vin- suomal. Nurmes Nurmes Koli ketus lalla sen Kojono.. keri II 
selka 
paperia pohjakos- erehdys X oli 26.9. Oulun- m.s. suomal. H:ki Varkaus Englanti ketus paa La vola 
paperia pohjakos- vaylalta X oli 16.10. Saimaan m.s. suomal. H:ki Varkaus Englanti ketus poistum. kana van Mustola 
suu 
hake pohjakos- kivi vay- X ei 28.10. Pielis- m.s. suomal. Sa von- Uima- Kaukopaa ketus lalla joki Saima linna harju 
tyhja kari l le- vaylalta X ol i 27.11. He in- m.s. neuvos- Lenin- Sa von- Joensuu 




18. Uudelleen asete~ut ja korjatut v.1itat v. 1980 
Luotaipitrin alueella jou~uttiin kokonaan uuaimaan 
10410 vii.ttaa S'eka korjaamaa:n 1687 vii ttaa 
Arvioidut kustannukset: 
uud.et vii tat 1040 kpl , a 75,00 mk = 









19 . Viitat j a merimerkit seka niiden kus tannukset v. 1980. 
Luotsia-sema Vii tat Mer.imerkit Huom. 
kpl tarve..- yksi- palk- raken - kun- luku- tarve- palkat 
aine- t yi- kiot nattu ¥~~tu maara aine-kustann. set ¥lisit- 31.12. kus·tann. 
. 
Lauti ts-ala 287 4309 , - 6 - 1 3 3"17 315 ,- -
Ristiina 265 8954 , - 20 439 ,-
-
46 192 1800 ,- 243 ,- Taulukossa 
Puumala 2_96 354 , - - - 1 102 329 6614 ,- 653 , - mainitut palk-
Savonlinna 461 1844, -
-
- 1'3 95 351 8032 ,- 595 ,- kiot muodostu-
Varkaus· 24'8 10579 ,- 13 - 4l 12 161 1338 , - 114 ,- kevat vi i toitus-
Konnus 142 560,-
-
- 2 13 89 1254 ,- - palkois t a ja 
Kuopio 214 6879, - 7 - - 28 13"6 2342 ,- 173 , - ja purjehdusmerk-
Ahkionlahiti 205 644 ,-
-
- 2 21 56 1923 ,- 113 ,- kien maalaus- ja 
Juankos-ki 199 242 ,- - 995 ,- 2 17 53 1589 ,- 109 ,- rakentamispalkki-
Palokki 189 10265 ,- - 1328 ,- - 14 108 1171 , - 64 ,- oista, jo:bka on 
Ora vi 296 2706,- - 1260 , -
-
60 187 5018 , - 384 , - maksettu piirin 
Vuokala 251 1775 , - - - 10 86 153 8029 , - - maararahoista . 
Joensu.u al. 217 90 , - 15 2142 , - 1 15 90 1338,- 211 , -
Joensuu yl. 186 132 ,- - - - 33 55 2560 ,- -
Ahveninen 87 3610 ,- - 947, - - 30 60 2509 , - 147 , -
Pielis;jaFWi 139 1770, - - 1512 ,- - 26 73 2174 ,- 154,-
Juojarrwi 134 5211, - 2 2283 ,- - 13 64 1087 , - 96 ,-
Puulavesi 237 1230 ,- - 1212 ,- 9 4'6 100 4600, - 342 ,-
Yhteensa 4'04!9 61 154 ,- 63 12118 ,- 4'5 660 2574 53693 ,- 3398 ,-
-f-
20. A Rakennusten lammitys-, valaistus- ja kayttokustan-
nukset v. 1980. 
Luotsiasema sahko Vuokra Kaytto Yhteensa 
Lauritsala 1050,- - 7705,- 8755,-
Puumala 5446,- - 1760,- 7206,-
Ristiina 686,- - - 686,-
Savonlinna + 7097,- 3891,- 10988,-lp:n varasto -
Varkaus 7776,- - 1269,- 9045,-
Konnus - - 825,- 825,-




Juankoski - - - -
Palokki - - - -
Ora vi 429,- - 620,- 1049,-
Vuokala 2747,- - 976,- 3723,-
Joensuu al. 2646,- 1080,- 3726,-ja yl. -
Ahveninen 274,- - 512,- 786,-
Pielisjarvi - - - -
Juojarvi - - - -
Puulavesi - - - -
Lp.konttori 619,- 13300,- 1501,- 15420,-
Yhteensa 31388,- 13300,- 21256,- 65944,-
Huomautuksia: Lauritsalan la:n kayttokustannuksiin sisaltyy 
luotsipiirin maararahoista maksetut kaksi ol-
jylaskua yht. 7040,00 mk (ko. laskut maksettu 
TVL/Saimaan kanavakonttorin aikaisempina vuo-
sina veloittaman siivouslaskun, 8000,00 mk, 
asemesta. 
SB.hkokustannukset sisaltavat lammitys- ja va-
laistuskustannukset. 
. 
... . . .. 
20. B Rakennusten ja satamalitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset v. 1980. 
Puutavara Kalusto Tyopalkat, Sekal. Yhteensa 
konevuok- tarvikk. 
rat ym. ym. 
Kaluston ja tarvikkeiden 
hankinta 5118,- 180,- 6850,- 12148,-
Laitteiden korjaus ja huolto 9393,- 2600,- 11993,-
Kuljetuskustannukset 355,- 355,-
Yhteensa 24496,-





20. C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
























20. D Radiomajakoiden kaytto- ja kunnossapitokus-
tannukset v. 1980. 






21. Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien seka meren-
kuluntarkastajan puhelinkustannukset v. 1980. 












2,4 m:n uittovayla Harainsaari - Savivesi Luonterilla. 
Vaylan merkinta puuttuu. 
2,4 m:n uittovayla Oravinkoskelle. 
Haraus kesken ja vaylan merkinta puuttuu • 
Haponlahden kanava. 
Ruoppaus 4,2 m:n vaylaksi kesken. 
4. Raakkylan Kivisalmi. 
Ruoppaus 2,4 m:n uittovaylaksi kesken. 
Henkiloasiat 
5. Vt.luotsin virkojen vakinaistaminen • 
Rakennukset 
6. Vuokalan luotsiaseman peruskorjaus kesken. 
• ... 1 , c_) • 
23. Kirjeenvaihto v. 1980. 
LB.hetetyt ja vastaan- Saa:puneita LB.hetettyja 
otetut kirjelmat 
Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 351 - 351 482 - 445 
Luotsiasemat 6 - 6 22 - 22 
Muut virastot ja yksit. 141 - 141 59 - 59 







Loppulausunto v. 1980. 
Saimaan alueella on vuoden 1980 aikana suoritettu vaylien 
mittaus- ja rakennustoita II-merenmittausretkikunnan, tie-
ja vesirakennuslaitoksen piirien ja vayla.nhoitoalus "Sai-
maan" toimesta. 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon tehta-
vat purjehduskauden aikana ovat edelleenkin muodostuneet 
vaylanhoitoalus "Saimaan" paallikon tehtavien hoidosta 
normaalien tehtavien lisaksi • 
Luotsaukset Saimaan luotsipiirissa ovat edelliseen vuoteen 
verrattuna muuttuneet seuraavasti: 
Lauritsalassa lisaysta 16,4 % 
Puumalassa II 60 % 
Ristiinassa vahennysta 28,6 % 
Savonlinnassa lisaysta 58,4 % 
Varkaudessa II 75,6 % 
Kuopiossa II 76,8 % 
Vuokalassa II 49,2 % 
Joensuu al. It 32,4 % 
Kokonaisuudessaan lisaantyi luotsausten lukumaara Saimaan 
syvavaylilla 39,9 % .
Uuden viitoitusjarjestelman mukaan viitoitettiin uusilla 
viitoilla seuraavat vaylat: 
Saimaan kanava - Kaukopaa, Louhivesi - Mikkeli, Ruokovirta -
Ahkionlahti - Iisalmi, Pyhaselka - Pielisjoki - Tetrakallio 
ja Joensuun syvasataman sisaantulovayla . 
Uuden viitoitusjarjestelman viittoja asennettiin em. vaylil-
le yhteensa 600 viittaa. 
Savonlinnassa 11.2.1981 
Luotsipiiripaallikko 
